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Se estudió si el apego inseguro con los padres tiene relación con la adicción  a Facebook en los 
adolescentes de entre 15 a 19 años. Se evaluó a toda la población (3443 estudiantes) de los dos 
centros Pre-Universitarios más importantes de Arequipa, Centro Pre- Universitario de la 
Universidad Católica Santa María (Pre-Católica 2015 - I) y Centro Pre- Universitario de la 
Universidad  Nacional de San Agustín (CEPRUNSA 2015 - I Fase). Aplicados los criterios de 
exclusión se trabajó finalmente con 3087 (1428 varones y 1659 mujeres). Los instrumentos 
utilizados fueron el Inventario de Apego con Padres y Pares (IPPA) y la Escala de Adicción a 
Facebook de Bergen (BFAS). Nuestros resultados indican que existe una relación altamente 
significativa entre el apego inseguro, tanto para madre como para padre, y la adicción a 
Facebook en los adolescentes. 


















We studied whether insecure attachment with parents is related to Facebook addiction in 
adolescents aged 15 to 19 years. Was assessed the entire population (3443 students) of the two 
most important pre-university centers in Arequipa, Centro Pre- Universitario de la Universidad 
Católica Santa María (Pre-Católica 2015 - I)and Centro Pre- Universitario de la Universidad  
Nacional de San Agustín (CEPRUNSA 2015 - I Fase). By applying exclusion criteria we 
worked with 3087 (1428 males and 1659 females). The instruments used were the Inventory of 
Parent and Peer Attachment(IPPA) and the Scale of Facebook Addiction Bergen (BFAS). Our 
results indicate that there is a highly significant relationship between insecure attachment, to 
both mother and father, and Facebook addiction in adolescents.  






































El ser humano es netamente social porque establece diferentes tipos de relaciones desde 
que nace y aumenta sus posibilidades de supervivencia buscando constantemente dinámicas de 
interacción emergentes.  
La búsqueda de aceptación por la sociedad marca gran parte de la vida de la persona ya 
sea de manera positiva o negativa. En la etapa inicial de la vida la madre, generalmente, es la 
primera persona con la que se crea un vínculo afectivo puesto que ella satisface las necesidades 
del infante; asimismo el padre y/o algún cuidador forman  parte e influyen en dicho vínculo. A 
este tipo de relación, en la teoría evolucionista, se le llama Apego y es un vínculo vital ya que 
contribuye a la supervivencia del ser humano a lo largo de la vida, operandocomo un fuerte 
predictor del desarrollo cognitivo y emocional en la etapa de la adolescencia, por ende en el 
futuro desarrollo de su autonomía y las relaciones sociales, ya que en esta etapa de la vida se 
busca la aceptación de los pares y, a su vez, mantener ciertos grados de proximidad y 
comunicación con las figuras de apego(Argos, Rodríguez y Expósito, 2001;Lei y Wu, 2007; 
Ávalos y Saldaña, 2013). 
La relación que mantienen padres y adolescentes puede ser armoniosa, manteniendo 
fluida la comunicación entre ellos, pero también tendrá conflictos. Si bien muchas veces 
pareciera que los adolescentes mantienen un deseo de vivir con autonomía, mostrándose como 
si no necesitaran de sus padres e incluso se podría pensar que desean que estos se alejen, para 
dar, en su mayoría, más espacio a los pares, cuando los adolescentes están enfermos o 
atravesando momentos difíciles recurren a las figuras de apegocomo cuando eran niños. Esto es 
importante porque se asume que las relaciones parentales determinaran el estilo de vínculo con 
los pares en la vida futura(Argos y cols., 2001). 
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La adolescencia es una etapa de transición donde la búsqueda de la identidad y 
desarrollo de la autonomía tienen un papel importante para el desarrollo de las relaciones con 
los padres y pares. En la actualidad muchos adolescentes están buscando otros medios para 
lograr conseguir la identidad y la autonomía que caracteriza esta etapa, y en estos tiempos la 
comunicación por medio del Internet está tomando mayor importancia en comparación con la 
conducta de búsqueda de aproximación física que se daba en la infancia y la niñez. Son estos 
avances de la tecnología y la comunicación las que están transformando la vida cotidiana de las 
personas, y están siendo muy importantes para el desarrollo individual y colectivo del ser 
humano (Lei y Wu, 2007; Ojeda 2010). 
Los jóvenes con apego inseguro resuelven sus conflictos de forma poco productiva y 
tienden a evitar soluciones negociadas, siendo la retirada del conflicto la estrategia más 
frecuente. Estas dificultades tienden a mantenerse a lo largo de la adolescencia, entorpeciendo 
la resolución de algunas tareas y afectando su autonomía, en consecuencia, algunos 
adolescentes con este tipo de apego satisfacen esa necesidad de afecto con otra alternativa, por 
ejemplo la comunicación virtual,  que les brinda popularidad y aceptación fácil, rápida y visible, 
ya que en esta etapa se incrementa la necesidad de aprobación por los pares.  
Internet es una herramienta indispensable a nivel mundial, que permite a los usuarios 
acceder a diferentes servicios, como el correo electrónico, Chat, noticias, información social, 
cultural o científica, entre otros. A esto se le une la característica que lo convierte en un medio 
masivo, una red compuesta por una gran cantidad de otras redes y diferentes sistemas donde se 
conectan cada vez más personas para compartir sus gustos, intereses o afinidades entre sí, 
desarrollando las llamadas Redes Sociales (Ballina, 2008). 
En la actualidad, las redes sociales están en auge,  por lo tanto no es de extrañar que, en 
los últimos años, los investigadores muestren mayor interés por estudiar los efectos que estas 
tienen sobre el ser humano y la experiencia en sus relaciones interpersonales. Hoy por hoy se 
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está hablando de la adicción a Internet y a las Redes Sociales; esto se presenta cuandoel 
usuarioestá conectado gran parte de su tiempode forma compulsiva,conllevando a efectos 
negativos,es decir que la persona se siente obligada a realizar ciertas acciones tan a menudo que 
se convierte en un hábito dañino, que interfiere con otras actividades importantes de la vida, 
como el trabajo, los estudios, amigos, familia, etc. Al respecto se encontró que la adicción a los 
medios sociales virtuales en los adolescentes puede ser más fuerte que la adicción a los 
cigarrillos (Walker, 2013). 
Turkle, en el 2011(citado en Walker, 2013), ha escrito ampliamente sobre el impacto de 
los Medios Sociales en las relaciones interpersonales, él menciona que estos medios debilitan 
los lazos humanos y describe los impactos negativos de estar constantemente conectados por la 
tecnología lo cual paradójicamente pueden dejar a las personas sintiéndose más solas, sin 
embargo otros investigadores han concluido que las redes sociales pueden hacer sentir a las 
personas mejor consigo mismas y más conectadas con la sociedad. Un ejemplo es Facebook que 
a sus inicios era de uso exclusivo de universitarios pero fue ampliando sus fronteras, 
permitiendo que todas las personas puedan acceder a dicho portal, es así que se convirtió en la 
red social más representativo y usada a nivel mundial, donde se pueden expresar, intercambiar y 
relacionar diferentes grupos sociales. En Facebook, se puede añadir imágenes, videos, crear 
grupos y utilizar sus diversas aplicaciones, haciéndolo cada vez más exitoso. 
El presente trabajo busca relacionar el tipo de Apego que los adolescentes establecieron 
con los padres a lo largo de la niñez y que se encuentra presente en la adolescencia, con la 










Siendo la etapa final de la adolescencia muy importante y trascendental en la vida de la 
persona y considerando que el Apego se desarrolla a lo largo de la misma, es que se planteó la 
siguiente interrogante: 
¿El Apego Inseguro con los padres estará relacionado con la Adicción a Facebook en la 
etapa final de la adolescencia? 
 
Interrogantes Secundarias  
  
¿Existe diferencia en la Adicción a Facebook entre los adolescentes que están iniciando 
y los que están culminando la etapa final de la adolescencia? 
¿Existe diferencia de género en la Adicción a Facebook? 
¿Existe diferencia en la Adicción a Facebook de los adolescentes de la etapa final de la 
adolescencia de los Centros Pre universitarios de una Universidad privada opública?  
¿Existe mayor frecuencia de Adicción a Facebook en adolescentes que crecieron con 
otros familiares o con sus padres? 
¿Existe mayor riesgo de adicción a Facebook cuando los adolescentes en la etapa final 













Apego Inseguro. Adolescente que reporta dificultades para confiar en otros, evitando ser 
dependientes de los demás (Inseguro Evitativo) y adolescentes que sienten demasiada 
preocupación por no ser amados, deseando estar cerca de otras  personas (Inseguro 
Ambivalente) (Ainsworth, 1989). 
 
Variable 2 
Adicción a  Facebook. Estáconectado gran parte de su tiempo dejando de lado el 




Establecer la relación existente entre Apego Inseguro con los padres y adicción a 




Indetificar si los adolescentes que están iniciando la etapa final de la adolescencia (15 
años) presentarán mayor Adicción a Facebook que los adolescentes que la están culminando (19 
años). 
Determinar si las adolescentes mujeres en la etapa final de la adolescencia presentarán 
mayorAdicción a Facebook en comparación a los adolescentes varones. 
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Demostrar si los adolescentes en la etapa final de la adolescencia pertenecientes al 
Centro Pre - Universitario de una universidad privada presentarán mayor adicción a Facebook 
que los adolescentes de un Centro Pre-Universitario de una universidad pública. 
Determinar si los adolescentes en la etapa final de la adolescencia que crecieron con 
otros familiares presentarán mayor adicción a Facebook que los adolescentes que crecieron con 
la madre, padre o ambos. 
Identificar si existe mayor riesgo de adicción a Facebook cuando los adolescentes en la 
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Antecedentes  Teóricos-Investigativos 
 
Los orígenes de la Teoría del Apego surgen del trabajo conjunto de John Bowlby y Mary 
Ainsworth(Bretherton, 1992) y actualmente es utilizada por los teóricos del desarrollo y del 
vínculo (Repetur y Quezada, 2005). 
Bowlby, en 1983, definió al apego como cualquier forma de conducta que tiene como 
resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro individuo claramente identificado 
al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo y sus situaciones adversas. El 
contacto que busque puede ser la figura de apego central o la figura de apego subsidiaria. La 
primera es generalmente la madre, pero esto dependerá mucho de los cuidados, protección, 
apoyo y consuelo que ésta le proporcione a su niño. Mientras que la figura de apego subsidiaria, 
es aquellaa las que el niño va a recurrir cuando no sabe dónde se encuentra la figura central de 
apego; cabe resaltar que la figura subsidiaria puede convertirse en la central de apego, solo en el 
caso de ausencia prolongada o permanente de esta última(Escobar, 2008). 
La principal conclusión de Bowlby, fue que para desarrollar salud mental el infante debe 
experimentar calidez, intimidad y continua relación con su madre, o madre sustituta 
permanente, para así lograr satisfacción y disfrute mutuo. Sin embargo, cuando hay cambios 
continuos de los cuidadores existe mayor probabilidad que sea complicado formar relaciones 
íntimas (Bowlby, 1964-1976). 
Bowlby y Robertson explicaron el intenso apego de los infantes y niños pequeños hacia 
la figura materna y la respuesta dramática cuando son separados, manifestación que  
revolucionó la forma de pensar sobre el lazo entre un niño y su madre teniendo en cuenta el 
efecto que tenía la interrupción de este, considerándose por lo tanto la experiencia familiar 
como lo más importante en el desarrollo del niño e incluso la base que causaba los disturbios 
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emocionales. Con respeto a lo anterior, Robertson identificó tres fases de respuesta de 
separación (Bowlby, 1976): 
 Protesta: relacionada con la ansiedad por separación. 
 Desesperación: relacionado con duelo y luto. 
 Negación o desapego: relacionado con mecanismos de defensa, especialmente represión. 
 Bolwby afirma que los infantes y los niños experimentan ansiedad por separación 
cuando la situación provoca una reacción de escape y de apego al mismo tiempo porque la 
figura de apego no está disponible, esto está relacionado con experiencias familiares adversas; 
no obstante en algunos casos la ansiedad por la separación puede ser muy baja o totalmente 
ausente dando una errada impresión de madurez, Bowlby nombró a este proceso defensivo 
como pseudo-independencia (Bowlby, 1976). 
Por otro lado Ainsworth, inicio sus aportes a la teoría del apego, reformulando y 
desafiando las ideas Freudianas. Uno de los principios más importantes que contribuyó con esta 
teoría es que los infantes y los niños pequeños necesitan desarrollar una dependencia segura con 
los padres antes de enfrentarse escenarios nuevos, y con esta noción y una metodología 
innovadora logró que algunas de las ideas de Bowlby se puedieran poner a prueba 
empíricamente, en la llamada “Situación Extraña”, ayudando a expandir la teoría, siendo 
responsable de los nuevos enfoques que se están tomando en la actualidad. Ainsworth aportó el 
concepto de la figura de apego como una base segura desde la que un niño puede explorar el 
mundo y formuló el concepto de sensibilidad maternal a las señales del niño y de su papel en el 
desarrollo de patrones de apego madre-hijo. Asimismo desarrolló una clasificación donde se 
diferencian los tres tipos de relaciones básicas de los niños en edad escolar que se reúnen con 
sus padres después de un periodo largo de tiempo, estos fueron (Bretherton, 1992): 
 Aquellos con fuertes y positivos sentimientos hacia sus madres (Apego Seguro) 
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 Los que tenían una relación marcadamente ambivalente (Apego Inseguro Ambivalente). 
Y aquellos niños no expresivos, indiferentes o con una relación hostil hacia la madre 
(Apego Inseguro Evitativo) 
Estos tipos de apego no sólo describen un patrón de conducta del individuo sino también 
representan la organización de las expectativas en respuesta a la búsqueda de consuelo y 
tranquilidad (Lee y Hankin, 2009). 
 
Apego en Adolescentes 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1986) define la adolescencia como la etapa 
que trascurre entre los 10 y los 19 años, dividiéndola en dos etapas: adolescencia temprana (10 y 14 
años) y la adolescencia final (15 y 19 años). 
La adolescencia es una etapa de desarrollo y de transición entre la niñez y la adultez, 
donde la identidad y autonomía toman un papel importante.No se considera universal, ni 
inmutable (Ávalos y Saldaña, 2013).  
Desde la perspectiva del apego, la adolescencia es definida como la etapa de transición 
en la cual en un principio el adolescente busca una mayor independencia de los padres o 
cuidadores primarios con el fin de adquirir mayores niveles de autonomía y diferenciación, lo 
que permitirá que en un futuro emerja la posibilidad de convertirse en una posible figura de 
apego para su propia descendencia, siendo gradualmente transferidos al grupo de pares y a la 
pareja (Allen y Land, 1999; Escobar, 2008). 
Naturalmente las relaciones con los padres juegan un papel importante en la evolución y 
bienestar psíquico de las personas, pero llega una etapa donde los adolescentes se van 
desligando de sus familias y las relaciones con los pares van tomando mayor importancia, 
intensidad y estabilidad en la vida de un adolescente, constituyendo un contexto de 
socialización preferente y una fuente de apoyo. Cabe mencionar que el mejor amigo irá ganando 
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cada vez más importancia sobre otras figuras de apego, convirtiéndose así en la figura principal 
de apego a lo largo de la adolescencia (Delgado, Oliva y Sanchez - Queija, 2011). 
Esta búsqueda de independencia y  mayor acercamiento a los pares se debe a que estas 
relaciones son las más preferidas por los adolescentes y ocupan un lugar importante en sus vidas 
ya que son consideradas como simétricas, implican reciprocidad y van evolucionando con el 
tiempo, se basan netamente en el apoyo, la consejería y retroalimentación mutua;  mientras que 
la autoridad parental se torna al debate y a la negociación, las interacciones con los padres 
disminuyen cada vez más porque se basan,en su mayoría, en los permisos, la hora de llegada y 
los quehaceres, tanto personales como de casa (Oliva, 2011). En relación a esto se encuentra 
mucha información comprobada empíricamente que indica la existencia de una disminución de 
la cercanía emocional, de las expresiones de afecto, cantidad de tiempo que padres e hijos pasan 
juntos y un aumento de la necesidad de privacidad; además la comunicación suele experimentar 
un deterioro porque los adolescentes conversan con menos frecuencia de manera espontánea de 
sus asuntos; todo esto influye en que la comunicación se vuelva cada vez más difícil entre 
padres e hijos, y los conflictos pasan a formar parte de la vida cotidiana en la familia (Oliva, 
2011). 
Bukowsky, Hoza y Boivin, en 1994, respaldan la teoría de la relación con los pares a 
partir de cuatro dimensiones importantes: Compañía, Apoyo, Seguridad y Cercanía. Estas 
dimensiones se asemejan mucho a la relación de apego con los padres: búsqueda de proximidad, 
base segura, refugio emocional, y ansiedad ante la separación; todo esto respalda el enfoque 
teórico de apego en la adolescencia (Delgado y cols., 2011). 
La adolescencia es un periodo en el que las relaciones con los pares adquieren 
gradualmente las cualidades de las relaciones de apego adulto, que básicamente se caracterizan 
por la intimidad y apoyo, en las que las necesidades de afecto serán resueltas por los vínculos 
con los pares, a diferencia de la infancia donde fueron resueltas por la figura central de apego.Es 
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así que la adolescencia es la etapa de transición de dependencias en la relaciones parentales 
hacia los pares (Delgado y cols., 2011). 
Los adolescentes rechazan cada vez  más el control de sus padres, porque este vínculo es 
considerado por muchos de ellos como un lazo que restringe, cuando su propósito es brindar 
seguridad. Por ello, una tarea fundamental en la adolescencia es desarrollar autonomía para ya 
no necesitar depender del apoyo de los padres en la realización de sus metas y por ello prefieren 
la igualdad con sus pares (Allen y Land, 1999). Este cambio no es fácil ni viene solo, están 
también los cambios físicos propios del desarrollo, los que causan inseguridad en muchos 
adolescentes y pueden afectar su aceptación en el grupo. Algunas investigaciones demuestran 
que es más fácil establecer la autonomía en un contexto de relaciones seguras que puedan 
soportar más allá de la adolescencia y no a expensas de las relaciones de apego con los padres 
(Allen y Land, 1999). Los adolescentes con un apego seguro se muestran más cómodos en las 
relaciones de amistad, mientras que los adolescentes con apego inseguro suelen mostrar 
problemas en el funcionamiento social (Oliva, 2011).  
Bowlby y Ainsworth pensaban que la naturaleza de nuestros primeros vínculos tiende a 
influir significativamente en nuestra vida posterior, ya que se asume que el apego desarrollado 
dentro de la relación entre infante-cuidador forma las bases de las dinámicas de las futuras 
relaciones(Allen y Land, 1999), de forma que aquellos niños y niñas que establecieron 
relaciones de apego seguro con padres, que se mostraron cariñosos y sensibles a las peticiones, 
en un futuro, serán más capaces de establecer buenas relaciones con los iguales caracterizadas 
por la intimidad y el afecto. El mismo Bowlby (1979, 1980) hizo referencia a los mecanismos 
que subyacen a esta asociación causal entre apego infantil y posteriores vinculaciones 
emocionales; estos son los Modelos Representacionales, lo cual se refiere a las representaciones 
mentales que son generadas en la primera infancia con la interacción de hijos - padres, estas 
incluyen información sobre uno mismo, la figura de apego y que se puede esperar de ellas. Con 
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este Modelo Representacional como base, niños y niñas que posteriormente serán adolescentes, 
se enfrentan a las demás relaciones interpersonales que establezcan. Es así que la forma de 
relación establecida con la figura de apego influirá en las relaciones que  se constituyan con los 
pares (Escobar, 2008). Entonces, la Teoría del Apego surge para explicar las relaciones que se 
establecen en la primera infancia entre el niño y sus cuidadores, expandiéndose en las últimas 
décadas en lo que respecta a la compresión de otro tipo de relaciones, tanto con los hermanos, 
amigos o pareja, y cómo el apego se relaciona con las etapas del desarrollo posteriores. Por ello, 
la teoría del apego es de utilidad para entender los cambios que se producen durante la 
adolescencia (Oliva, 2011); esta teoría proporciona una base conceptual que permite establecer 
los lazos de unión que existen con los miembros de la familia y los que se establecen con el 
grupo de pares. Considerando que los adolescentes formaron en la primera infancia un vínculo 
seguro en sus familias en su mayoría van a tender a mantener este mismo tipo de apego en otras 
relaciones, asimismo esta seguridad sería una base de desarrollo de algunas competencias 
sociales para el establecimiento  de relaciones posteriores (Delgado y cols.,2011), es decir que 
según el tipo de apego que presenten los adolescentes hacia sus padres pueden cumplir mejor la 
tarea de conseguir autonomía emocional y mostrar un mejor desempeño en las relaciones 
amistosas y románticas, o todo lo contrario, presentar no sólo dificultades relacionales, sino 
también un mayor desajuste emocional y comportamental (Oliva, 2011). 
De la misma manera que se desarrolló la clasificación del apego en niños en edad 
escolar, se clasificó el apego en adolescentes: 
 Apego seguro: los adolescentes con modelos seguros de apego suele presentar los 
mejores recursos, competencias y contextos familiares para lidiar con las tareas 
evolutivas propias de la edad. Ellos son considerados por los iguales o por observadores 
externos como menos ansiosos, menos hostiles y con más autoestima que sus 
compañeros inseguros, también suelen usar mejores estrategias de afrontamiento de 
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problemas, muestran mejor disposición hacia el aprendizaje y manejan las situaciones 
estresantes que son frecuentes en la adolescencia (Oliva, 2011). 
El apego inseguro se subdivide en: 
 Apego Inseguro-Evitativo: los adolescentes con este tipo de modelo se caracterizan por 
manifestar mínimas muestras de afecto, una escasa capacidad para su relajación, suelen 
verse desbordados con frecuencia por sus emociones, pueden presentar ansiedad, 
depresión y estrés durante los momentos de transición evolutiva (Oliva, 2011). 
 Apego Inseguro Ansioso - Ambivalente: los adolescentes con este tipo de apego tienden 
a presentar muchos problemas de conducta, sobre todo cuando tienen contextos 
familiares y comunitarios de riesgo. Desean tener interacción e intimidad y tienen 
intenso temor de que esta se pierda (Yaya, 2008).  
En los pocos estudios relacionados al apego en adolescentes,  existe un relación del 55% 
entre el estilo de apego desarrollado con los padres y el desarrollado con los iguales. Esto quiere 
decir que los adolescentes que desarrollaron apego inseguro muestran discrepancia y falta de 
habilidades sociales, mientras que los adolescentes con apego seguro muestran mayor 
competencia social y tiene capacidad para elegir a sus amistades sintiéndose cómodos con las 
interacciones sociales (Delgado y cols., 2011), ya que la familia es el contexto principal para 
que el niño, en un futuro adolescente, aprenda patrones conductuales, estilos de relaciones y 
habilidades sociales que podrá utilizar como herramientas saludables para establecer y mantener 
buenas relaciones en otros contextos del desarrollo social (Escobar, 2008). Asimismo es 
importante recalcar que algunos autores han encontrado correlación significativa entre el 
estilo de apego ansioso con una personalidad marcada por sentimientos depresivos y que el 
estilo de apego inseguro evitativomantiene íntima relación con la personalidad antisocial, el abuso 
de drogas y de comida (Sanchis, 2008). 
Por esto último se investigó también los estilos de apego y la madurez emocional como 
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dos factores que contribuyen a la prevención y tratamiento de las adicciones. La investigación 
muestra que los estilos de apego contribuyen al desarrollo de los rasgos de personalidad, estos 
rasgos son importantes ya que influyen  en la inclinación hacia el uso de las drogas, los adictos 
usualmente tienen estilos de apego inseguro, caracterizándose por la auto – alienación y al 
desorden de dependencia causando inseguridad mental con un nivel bajo de madurez emocional 
en comparación con los no adictos, los cuales tienen un estilo de apego seguro (Mortazavi1, 
Sohrabi y Hatami, 2012), ellos poseen una mejor visión de sí mismos, una mejor estructura 
propia, más positiva, se sienten más fuertes frente a las adversidades ya que la relación de 
apego actúa como un sistema de regulación emocional, donde el objetivo principal es la 
experiencia de seguridad es por ello que en general se admite que el estilo de apego seguro es 
un factor de protección y resilencia respecto al desarrollo de trastornos psicopatológicos en la 
edad adulta, por lo tanto algunas características de personalidad y los estilos de apego pueden 
mantenerse estables a lo largo de la vida (Sanchis, 2008). 
La continuidad del apego a través del tiempo es de particular interés debido a 
querevelaque el apego formado en la infancia puede jugar un rol significativo en la 
conceptualización de sí mismo y de los otros en las futuras relaciones en la adolescencia, 
periodo en que los individuos comienzan a consolidar cogniciones y expectativas sobre el 
mundo (Lee y Hankin, 2009), esto se ha confirmado enalgunos de estos estudios longitudinales 
que han correlacionado los tipos de apego infantil, evaluados mediante la Situación Extraña, y 
los estados mentales mostrados por los mismos sujetos tras la pubertad, medidos en el  
Inventario de Apego con Padres y Pares (Inventory of Parent and Peer Attachment  - IPPA). Los 
resultados fueron modestos, aunque la continuidad entre las medidas de apego suelen ser 
importantes siempre y cuando las circunstancias contextuales tiendan a ser estables y 
favorables, si se producen cambios importantes en la crianza y las conductas relacionadas con el 
apego disminuyen o incluso desaparecen. Es significativo mencionar que la experiencia en la 
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relación con los pares o con la pareja a lo largo de los años de la adolescencia también podría 
explicar la discontinuidad en la seguridad del modelo de apego (Oliva, 2011). Por ello para el 
desarrollo de un buen apego, Cassidy y Berlin (1999) consideran que los padres y madres de los 
niños seguros facilitan las relaciones positivas de sus hijos con otros de una forma directa, 
proporcionando a sus hijos buenas experiencias sociales, actuando como modelos de 
sensibilidad y fuente de apoyo hacia los demás, de manera que facilitan la exploración social 
(Delgado y cols., 2011). 
Fonagy y sus colaboradores (1999) demostraron que los adultos seguros tienen tres a 
cuatro veces más probabilidades de tener hijos con apego seguro, esto explicaría por qué los 
adultos con apego seguro serían más sensibles a las necesidades de sus hijos, brindándoles la 
posibilidad de transmitir experiencias positivas, generando modelos representacionales de 
calidad similar. Así los adolescentes que establecieron un modelo representacional seguro con 
uno o ambos padres, tendrán buenas experiencias con sus pares, mientras que los adolescentes 
que no hayan tenido un modelo representacional inseguro tendrán expectativas y experiencias 
negativas en sus relaciones sociales (Escobar, 2008).Se encontró que los adolescentes que 
recordaban un alto afecto parental tenían un adecuado apego con los pares. Asimismo la 
influencia materna en las relaciones de apego con los pares resultó superior a la paterna (Ávalos 
y Saldaña, 2013), En este sentido, el adolescente con un modelo de apego seguro tendrá más 
facilidad para el establecimiento de relaciones amistosas y románticas (Oliva, 2011). 
Puede existir ciertas influencias situacionales y nuevas experiencias interpersonales que 
pueden afectar el apego en diversos grados, lo que sugiere que hay un moderado grado de 
estabilidad de la seguridad del apego en las relaciones a través del tiempo (Lee y Hankin, 2009; 
Oliva, 2011;Borhani 2013). 
Además se puede decir que el desarrollo de la capacidad para pensar de forma 
operacional y formal, incluyendo habilidades de razonamiento lógico y abstracto también 
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influyen en el apego del adolescente porque permite que el individuo comience a construir, a 
partir de sus experiencias con sus diferentes cuidadores, una postura más global de su 
experiencia de apego y logra considerar algunas posibilidades hipotéticas, de esta manera el 
adolescente puede comparar las diferentes relaciones con sus figuras de apego, unas con otras, y 
con sus propios ideales (Allen y Land, 1999). 
Esta capacidad de considerar las relaciones de apego en una forma abstracta se relaciona 
con la habilidad de reconocer que los padres quizá son deficientes en algunas formas de 
satisfacer las necesidades de apego. La idea de que los padres pueden, y en realidad deben, 
comportarse diferente también implica que otras relaciones puedan llenar las necesidades de 
apego mejor que la presente relación con los padres, este proceso puede dejar al adolescente 
propenso a convertirse en una persona molesta o arrogante con sus padres siendo, en realidad, lo 
ideal que esto diera lugar a una mayor apertura, objetividad y flexibilidad en la reevaluación de 
las relaciones de apego pasadas, tales características marcan la presencia de un apego seguro en 




Las Redes Sociales y las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), han ido 
cambiando notablemente y ganando popularidad entre los jóvenes durante los últimos años, 
quizá debido a su variedad, facilidad de uso y que, en su mayoría, son de ingreso y permanencia 
gratuita, y que junto a los avances de la tecnología de los teléfonos móviles, han permitido que 
las  personas puedan permanecer conectadas casi permanentemente. 
Boyd y Ellison (2007), definen a las redes sociales como un servicio que permite a los 
usuarios construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, establecer 
una lista de otros usuarios con quien compartir conexión, la cual pueden ver y reconocer, y de la 
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misma manera con las listas realizadas por otros usuarios dentro del sistema. Según Bartolomé 
(2008), las redes sociales reflejan lo que en otros tiempos se mostraban en los sociogramas 
(Flores, Morán y  Rodríguez, 2009). 
Entre las diferentes clasificaciones para las redes sociales Vílchez (s/f) las dividió en dos 
tipos: 
 Generales: buscan facilitar las relaciones personales y de ocio. Por ejemplo Facebook, 
Twitter e Instragram. 
 Profesionales: fomentan las relaciones entre profesionales, como Linkedln, Xing, 




Según Peter Thiel, experto en inversiones de riesgo, si no llegamos a la globalización 
entonces no habrá futuro para el mundo y considera a Facebook una de las mejores inversiones 
orientadas a alcanzar una buena globalización (Kirkpatrick, 2011).  
En la actualidad Facebook es considerada una de las redes sociales generales más 
populares y más utilizadas.Fue creado el 04 de febrero del 2004 por el estudiante de Ciencias de 
la Computación Mark Zuckerberg, cuando tenía 19 años de edad y cursaba el segundo año de su 
carrera profesional. Es importante reconocer que el sitio web fue programado, en un inicio, 
cómo una red universitaria sólo para los alumnos de Harvard  y luego Zuckerberg lo expandió a 
distintas universidades de Estados Unidos, para terminar desarrollando un sistema de conexión 
mundialmente utilizado (Carlson, 2010). 
El primer nombre que se utilizó para la popular red social fue "thefacebook.com," y 
consiguió popularidad a gran velocidad; según las estadísticas a principios de enero del 2009 ya 
contaba con un aproximado de 150 millones de usuarios y a fines de febrero de ese mismo año, 
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este número llegó a 175 millones. En el 2010 las cifras de usuarios ascienden a 600 millones de 
usuarios en el mundo (Tarazona, 2013). Se cree que entre todos ellos publican unos veinte mil 
millones de elementos informativos al mes, como enlaces a páginas web, artículos, fotos, etc. 
En lo que respecta a fotos se calcula que son añadidas unas tres mil millones al mes, por lo tanto 
se le considera el principal sitio de Internet para esta función. Sin contar con los innumerables 
anuncios tribales, felicitaciones de cumpleaños, flirteos, invitaciones, insultos, bromas, chistes 
malos, reflexiones profundas yotras formas de interacción de los usuarios que permite esta 
comunicación globalizada entre sus usuarios (Kirkpatrick, 2011). 
La popular opción “Me Gusta” influye de una manera notable, porque representa 
aceptación por parte de los pares. Muchos de los usuarios buscan mayor cantidad de esta 
aprobación social  mostrando una personalidad virtual para idealizarse y agradar a los demás, 
por lo tanto esta red social tiene un especial interés por parte de los adolescentes y jóvenes que 
se encuentran, como se mencionó anteriormente, en la búsqueda de ser parte del grupo (Oliva y 
cols., 2012).  
La verdadera intención por la que Zuckerberg y sus colegas crearon Facebook, no fue 
para sustituir el contacto cara a cara, sino que siempre fue pensado y diseñado como una 
herramienta para potenciar las relaciones con personas que se conocían previamente en el 
mundo real, aunque muchas veces no es utilizado con este fin, sino con uno másnarcisista. En 
cualquiera de las dos opciones, sean amigos virtuales o no, se denota el gran poder emocional 
que tiene Facebook porque es un nuevo tipo de canal de comunicación basado en las relaciones 
interpersonales que pueden provocar placer o dolor. Afectando indiscutiblemente la calidad de 
vida de los usuarios, porque no se adopta un rol o seudónimo sino que cada persona se presenta 
con su identidad real, puesto que el usuario no será reconocido o agregado por sus amigos si no 
se muestra como uno mismo, esto está relacionado íntimamente con la protección de la 
privacidad y da un control al usuario, el cual decide a quien aceptar y a quien no, ya sean 
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conocidos o desconocidos, esto último, agregar “amigos virtuales”, pone en riesgo la seguridad 
de los usuarios, porque si no se conoce a la persona con la que se está comunicando, la 
privacidad está en peligro ya que,él o ella, tiene acceso a toda la información que es publicada 
(Kirkpatrick, 2011). 
Aproximadamente un usuario promedio debería tener alrededor de 130 amigos en 
Facebook, pero existen muchos adolescentes que superan los 500 e incluso los 1000, la pregunta 
es, ¿cuántos son realmente conocidos? Facebook puede estar generando un falso sentido de 
amistad y que, con el tiempo, en realidad intensificará la sensación de soledad (Kirkpatrick, 
2011). 
En la actualidad existen varios grupos en Facebook relacionados con la adicción al 
mismo, como por ejemplo “Adicción a Facebook”, “I´m a Facebook Addict”, “Are you 
Facebook Addict?”, “Adictos a Facebook!”, “Yo Soy adicto a Facebook”, entre otros. Los 
usuarios que se unen a estos grupos, comentan las razones por las que se unieron explicando y 
justificando las causas de su adicción a Facebook. 
 
Apego y Facebook 
 
El Internet es un recurso muy bueno para obtener información y entretenimiento. En 
los últimos años, junto con las redes sociales, ha influido de manera notoria en la sociedad 
especialmente en los adolescentes, e incluso en los niños, que en la actualidad pasan la mayor 
parte de su tiempo libre conectados, olvidándose de  la importancia del contacto real y de la 
realización de otras actividades como leer, estudiar, salir a pasear, conversar, entre otras (Oliva 
y cols., 2012). 
Esta realidad ha despertado preocupación social acerca de la influencia que el uso de 
estas tecnologías puede tener sobre el desarrollo y ajuste personal de niños, adolescentes,  y 
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jóvenes, porque en los últimos años ha aumentado el riesgo del uso adictivo de las nuevas 
tecnologías, esto es la posibilidad de generar no sólo una dedicación desmedida sino llegar a 
una verdadera dependencia y falta de control sobre sus conductas, esto quiere decir que el uso 
del Internet está causando una enfermedad relativamente reciente y poco entendida que afecta 
diversos países, y a la cual se le conoce como Adicción de los Adolescentes al Internet (Sheff, 
2009; Oliva y cols., 2012).  
La idea de una adicción a Internet empezó en los años 90’ para explicar una dependencia 
enfermiza hacia el Internet que los padres notaron en sus hijos adolescentes. Desde entonces la 
explosión de la popularidad de Internet y el uso de Redes sociales, como Myspace y Facebook, 
han dado como resultado una nueva era de adicción en los adolescentes. Según David 
Smallwood, experto en adicciones, al menos el 10 por ciento de la población es vulnerable a 
sufrir adicción a la amistad y dado que adquirir amigos en Facebook es casi una competencia, 
porque algunos adolescentes se juzgan por la cantidad de amistades y “Me Gusta” tienen. Por 
esta razón el riesgo a la adicción al Facebook se ha vuelto tan alta que incluso en algunas 
ocasiones se ha demostrado que llega a ser un sustituto del tiempo que se pasa con la familia y 
que son las mujeres las que al parecer están en mayor riesgo, porque ellas se valoran a sí 
mismas de acuerdo a sus relaciones y Facebook les permite adquirir amigos y aceptación social 
rápidamente. Además algunas investigaciones afirman que la adicción a la tecnología es más 
probable que se genere en la adolescencia que en la adultez, debido a que la corteza prefrontal 
del adolescente se encuentra aún inmadura y su autocontrol no ha alcanzado un nivel adulto, 
asimismo se considera que la adolescencia suele ser un momento del ciclo vital especialmente 
vulnerable por los atractivos de las nuevas modas (Asian News International, 2008; Sheff, 2009; 
Oliva y cols., 2012). 
Pero yendo al origen y mirando en el núcleo familiar, existe del mismo modo evidencia 
que permite concluir que las dimensiones familiares, que son importantes para el desarrollo 
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normativo y saludable del adolescente, son también relevantes en lo que respecta a la génesis de 
estas conductas adictivas. Así, los adolescentes con problemas de interacción y cohesión 
familiar, carencia de afecto, ausencia de apoyo parental y que crecen en entornos familiares 
caracterizados por la permisividad educativa o, más aún, expuestos a violencia familiar, entre 
los cónyuges como parento-filial, es más probable que acaben siendo adictos a Facebook. Esto 
quiere decir que cuantos más conflictos y dificultades familiares existan en un hogar, más 
probabilidad existe que el adolescente pase de un uso saludable de las nuevas tecnologías a un 
uso adictivo, porque el conflicto conlleva a dificultades en la comunicación y una mala 
supervisión. Cabe resaltar la diferencia entre el uso excesivo de las nuevas tecnologías y la 
adicción a las mismas, como señalan Echeburúa y Corral en el 2009, lo que define una conducta 
adictiva no es tanto la frecuencia con que se realiza sino la relación de dependencia que se crea, 
la pérdida de control por parte del sujeto y la grave interferencia que genera en la vida cotidiana. 
Por lo tanto de manera similar a  cualquier adicción, el uso adictivo a las nuevas tecnologías es 
controlado inicialmente por reforzadores positivos, como por ejemplo recibir una muestra de 
aceptación, mejor conocida como un “Me Gusta” en Facebook u otra red social, pero terminan 
siendo controladas por reforzadores negativos, como conectarse a Facebook para liberarse del 
malestar y la tensión emocional, además se puede experimentar un síndrome de abstinencia 
caracterizado fundamentalmente por irritabilidad, estado de alterado y malestar emocional 
(Oliva y cols., 2012).   
Es importante considerar algunos signos de alarma ante una adicción al Internet o Red 
social por parte de los adolescentes, por ejemplo mentiras sobre su uso, renunciar a otras 
actividades por la misma razón; también se debe diferenciar si el adolescente experimenta 
sentimientos de euforia mientras está conectado y extrema ansiedad cuando está alejado de él. 
Entre los efectos físicos están los ojos secos, drásticos cambios en los hábitos de alimentación, 
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incremento de dolores de cabeza o de espalda por enfocarse en la pantalla, así como problemas 
de sueño (Sheff, 2009). 
Scheff(2009) realizó una investigación interesante analizando el riesgo de la adicción al 
Internet que tienen los adolescentes adoptados por ser, según ella, más susceptibles debido a que 
experimentan frecuentemente el Desorden Reactivo de Apego. Esto se desarrolla cuando un 
adolescente es incapaz de confiar y progresar en las relaciones interpersonales, al parecer por la 
confusión y dolor de la separación de un niño de su madre biológica. 
Con respecto a la adicción al Internet Sheff ha encontrado que incrementa los 
sentimientos y tendencias antisociales y la incapacidad para interactuar con los demás, en forma 
similar al desorden reactivo del apego, por esta razón ella cree que la lucha por superar este 
desorden aumenta su vulnerabilidad a la adicción a Internet, es por ello que sugiere que los 
padres de adolescentes, adoptados o no, que hayan desarrollado el Desorden Reactivo de Apego 
deben realizar prácticas de comunicación familiar saludable, tratar de entender las necesidades 
de sus adolescentes respecto al Internet y hacerles saber que están listos para ayudarlos cuando 
lo necesitan, entonces se puede prevenir la adicción a Internet y sus efectos colaterales, además 
de mejorar la ansiedad (Sheff, 2009). 
Así como Sheff realizó una investigación sobre la adicción al Internet, otros autores han 
mostrado interés por las redes sociales, las cuales han ganado gran popularidad en los últimos 
años, siendo actualmente uno de los medios de comunicación más usado, por no decir el 
primero, entre la población a nivel mundial. Dichas investigaciones demuestran la relación 
existente entre el apego inseguro en adolescentes y la adicción a las Redes Sociales. 
En 1994 Musitu y Allatt definen la socialización como un proceso de aprendizaje no 
formalizado y en parte inconsciente en el que a través del desarrollo de las relaciones 
interpersonales el niño asimila conocimientos, actitudes, valores, sentimientos y necesidades 
que caracterizarán su estilo de adaptación en un futuro; es así que a partir de la teoría del 
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apego se pueden describir varias características de la socialización de los adolescentes en 
cuanto al uso del Facebook (Sanchis, 2008). 
Arseneault en el 2012 investigó la relación existente entre los tipos de Apego y los tipos 
de  afrontamiento a las situaciones de estrés, afirmando que las redes sociales están brindando 
nuevas formas de afrontamiento que antes no existía; es por esta razón que en su investigación 
compara los estilos de afrontamiento si uno se conecta a las redes sociales o no. El estudio se 
realizó con 296 estudiantes no licenciados de 17 a 25 años que completaron unos test virtuales 
sobre el uso de Internet y Facebook, Apego Ansioso y Evitativo y la presencia de 
afrontamiento, bienestar y angustia estando conectado a Facebook y sin estarlo; los resultados 
demostraron que existe una relación positiva entre altos niveles de Apego Ansioso y mayor 
angustia, lo cual estaba parcialmente mediado por un afrontamiento al estar conectado a 
Facebook, al contrario del Apego Evitativo. 
Se realizó otra investigación que sugiere que la comunicación virtual puede beneficiar a 
las personas con alta ansiedad social.El estudio fue realizado por Oldmeadow, Quinn y  Kowert 
en el 2013, ellos examinaron el uso de Facebook desde la perspectiva de la teoría del Apego en 
adultos, explorando la relación entre el apego ansioso y evitativo y el uso de Facebook. Para 
este estudio se trabajó con una muestra mixta de 617 adultos, los cuales completaron un 
cuestionario de autoreporte que medía las dimensiones de apego, habilidades sociales y el uso y 
experiencia en Facebook. Los resultados demostraron que los individuos con altos niveles de 
Apego Ansioso usaban Facebook de forma más frecuente y que lo hacían más cuando sentían 
emociones negativas y estaban más preocupados en cómo otras personas los percibían en 
Facebook; mientras que por otro lado un alto Apego Evitativo fue relacionado con un menor 
uso de Facebook y una menor apertura y actitud positiva hacia el mismo. Como conclusión los 
autores sugieren que Facebook puede cubrir las funciones del apego y proporcionar una base 
para comprender cómo la comunicación virtual puede estar relacionada con los estilos de apego. 
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Concluyendo, recién está emergiendo el trabajo empírico sobre los rasgos de 
personalidad y las habilidades interpersonales asociadas con el uso del Facebook y sus 
potenciales consecuencias en la conducta social, pero la poca información sobre el tema indican 
que, a mayor apego inseguro, mayor neuroticismo y menor extroversión. La extroversión 
interpersonal se relaciona con las habilidades sociales y el uso del Facebook en lo que respecta 
al estilo de apego (Jenkins-Guarnieri, Wright, Johnson, 2013). 
Por otro lado, es importante considerar los siguientes temas subyacentes encontrados por 
Rao y Madan (2013) en las entrevistas que formaban parte de su investigación sobre estilos de 
apego y hábitos de uso de las redes sociales en adolescentes. 
 Anonimato: preferencia por pasar una buena cantidad del tiempo en línea charlando con 
amigos y personas desconocidas. 
 Patrones de Interacción: diferencias en la forma como los adolescentes con apego 
seguro interactuaban y la manera en que lo hacían los adolescentes con apego inseguro.  
 Necesidad de Pertenencia: la presión del grupo es un factor importante que influye 
sobre la necesidad de interactuar en línea. Se trata de una motivación interna para 
cumplir los requisitos con un grupo particular pero al mismo tiempo, es un agente 
externo que empuja a un individuo a conformarse. 
 Privacidad e Independencia: Una mayoría de los adolescentes piensan que Facebook es 
sólo para la “generación de los jóvenes” y que “los padres no tienen que chocar con su 
espacio personal.”  
 Accesibilidad: En el mundo de hoy, las personas pertenecientes al estatus socio-
económico intermedio tienen al menos una computadora con Internet en casa; además 
actualmente “Facebook Mobile” está de moda, permitiendo a los individuos lograr 
acceso a Facebook a través de sus teléfonos celulares. 
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 Necesidad de Afecto: Los adolescentes con apego inseguro creen que es más fácil formar 
relaciones con personas en línea que en la vida real, porque cuesta menos 
esfuerzo,entonces es una opción más atractiva que afrontar la ansiedad, el ridículo y la 
vergüenza que puede encontrarse en formar relaciones reales. 
Los adultos jóvenes están integrando cada vez más los medios sociales en su vida 
cotidiana y su conducta social, por lo tanto cabe recalcar que los adolescentes no deben temer al 
Internet o Redes sociales,  porque es una forma atractiva y divertida de buscar información y 
comunicarse con los demás, pero si es importante que los padres sean conscientes de los niveles 
de uso por parte de sus hijos. No se trata de espiarlos, sino de enfocarse en mantener líneas 
abiertas de comunicación, por ello no se debe revisar a sus espaldas las páginas que usan, 
porque esto los aísla aún más, amplificando sus sentimientos de ansiedad (Sheff, 2009; Jenkins-














Los adolescentes que tienen un estilo de apego inseguro tienen dificultad para entablar 
relaciones sociales por lo tanto intentarán suplir esta necesidad de socialización con otros 
medios como uno virtual. Por estas consideraciones se puede suponer que: 
 
“El estilo de apego inseguro se relaciona significativamente en la adicción a Facebook 
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Tipo o diseño de investigación 
 
La presente investigación esde tipo correlacional porque presenta datos  teóricos y 
empíricos sobre dos variables; es transversal porque se analizó lasvariables en un momento 
determinado sin hacer un seguimiento del fenómeno y es de tipo cuantitativo porque los datos 
están presentados y analizados en forma cuantificable  utilizando la estadística (Salkind, 1999). 
 
Técnica e Instrumentos 
 
Para realizar la investigación, se aplicó dos instrumentos para la medición de las variables: 
Inventario de Apego con Padres y Pares–IPPA. Después del desarrollo de la teoría de 
apego de Bowlby y la aceptación del principio de continuidad, Armsden y Greenberg (1987) 
desarrollaron este instrumento de autoreporte que evalúa las conductas de afectividad de las 
dimensiones cognitivas del apego de los adolescentes hacia sus padres. 
El instrumento consta de 75 ítems calificados en una escala de Likert de 5 puntos, al que 
1 corresponde a “casi nunca o nunca” y 5 a “casi siempre o siempre”. En esta investigación sólo 
se usó las dos primeras partes del inventario (50 ítems), es decir lo relacionado a la madre (25 
ítems) y al padre (25 ítems) porque no se podía discriminar si el apego a los pares era con los 
amigos reales o los virtuales (Anexo 1). 
De acuerdo a los criterios de clasificación de Armsden y Greenberg (1987), los 
individuos fueron asignados al grupo Apego Seguro (Alta Seguridad) y al Apego Inseguro (Baja 
Seguridad) en base a sus puntajes en las subescalas del IPPA: Confianza, en que los padres 
entenderán y respetarán sus necesidades y deseos; Comunicación, percepción de los 
adolescentes sobre qué tan sensibles y receptivos son sus padres hacia sus estados emocionales, 
evaluando la extensión y calidad de la participación y comunicación verbal con ellos; y 
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Alienación, que se refiere a los sentimientos de soledad, enojo y desapego que los adolescentes 
experimentan. Cada una de ellas fue dividida en tercios, dando como resultado las calificaciones 
Bajo, Medio y Alto.  
Los individuos que reportaron que sus relaciones o con la madre o con el padre están  
marcadas por al menos Medio en Confianza y Comunicación y una Baja o Media Alienación 
fueron clasificados como personas de Alta Seguridad, sin embargo según la regla dando la 
importancia teórica a la confianza en la figura de apego, el estilo seguro no puede ser asignado  
si, ambos, Confianza y Alienación tuvieron un puntaje Medio. Por otro lado la clasificación de 
Baja Seguridad fue asignada a aquellos que describen las relaciones con sus padres, por 
separado, caracterizadas por un puntaje Bajo para Confianza y Comunicación y un puntaje 
Medio o Alto para Alienación, o si Confianza fue Medio pero Comunicación fue Bajo, o 
viceversa, y Alienación fue Alto (Anexo 2). 
Ainsworth (1989) reconoció tres estilos de apego: Apego Seguro, Apego 
InseguroEvitativo, que es cuando se presenta dificultad para confiar en los demás, y Apego 
InseguroAmbvivalente, que es presentar demasiada preocupación por no ser amados, deseando 
estar cerca de otras personas. Siguiendo esta clasificación Vivona (2000) sugirió una 
calificación modificada para el apego con los padres en el IPPA. Específicamente, se asignó el 
Apego Seguro en base a las reglas de Armsden y Greenberg; el Apego Inseguro Evitativo se 
caracterizó por presentar puntajes Bajos en Confianza y Comunicación y un puntaje al menos 
Medio para Alienación, o si el puntaje de Comunicación fue Bajo, el de Confianza fue Medio y 
el de Alienación fue Alto; los individuos fueron asignados al Apego Inseguro Ambivalente si 
los puntajes de Comunicación y Alienación fueron al menos Medio, el puntaje de 
Comunicación y Alienación fue más Alto que el de Confianza (Anexo 3). 
Escala de Adicción a Facebook de Bergen – BFAS.Instrumento desarrollado por 
CecilieSchouAndreassen en el 2012. Consta de 18 ítems calificados en una escala de Likert de 5 
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puntos, donde 1 corresponde a “muy raramente” y 5 a “muy seguido”.  Este instrumento evalúa 
la adicción a Facebook en las interacciones sociales y la influencia de su uso en la vida diaria. 
Permitiendo categorizar las respuestas de los usuarios de Facebook en tres grupos (Adicción, 
Posible adicción y Normal)(Anexo 4).Se consiguió el artículo original de la autora, ella lo envió 
y autorizó su uso (Anexo 7). 
Para iniciar la investigación se realizó una Prueba Piloto a 50 alumnos del Centro Pre - 
Universitario de la Universidad Tecnológica del Perú, para comprobar la comprensión del 
lenguaje de cada uno de los cuestionarios, principalmente el de la Escala de Adicción a 
Facebook de Bergen, que fue traducido del idioma inglés al español por un profesional bilingüe 
en psicología y las investigadoras (Anexo 5); y para conocer el tiempo requerido de la 
evaluación de los dos cuestionarios, que fue de entre 15 a 20 minutos. 
 
Población y Muestra   
  
La población del estudio estuvo conformada por adolescentesde ambos géneros en la 
etapa final de la adolescencia pertenecientes a los dos principales centros Pre-Universitarios de 
la ciudad de Arequipa,Perú:Centro Pre-Universitario de la Universidad Católica de Santa María 
(Pre-Católica) y Centro Pre-Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín 
(CEPRUNSA), matriculados al ciclo 2015 – I Fase, en mayo del 2014 y que asistieron a clases 
el día de la evaluación. El total de matriculados en la Pre-Católica fue de 1254 y los evaluados 
1095 en los 3 turnos, haciendo un total de 17 clases, 3 en la mañana, 6 en la tarde y 8 en la 
noche. El total de matriculados en el CEPRUNSA fue de 3000 y se evaluaron a 2348, 
distribuidos en 60 clases, 20 en la mañana, 21 en la tarde y 19 en la noche.El totalgeneral de 
evaluados fue 3443, de los cuales se excluyó a256 (7.43%) porque no cumplían los criterios de 
inclusión, la edad menor de 15 o mayor a19 años, o no llenaron los cuestionarios de forma 
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apropiada. Por lo tanto los resultados se presentan sobre3087 adolescentes en la etapa final de la 
adolescencia - 1428 varones (46.26%) y 1659 mujeres (53.74%), ver Tabla 5. 
 
Estrategias de Recolección de Datos  
 
Se siguió la estrategia siguiente para la recolección de datos: 
 
Se realizó los trámites administrativos para obtener el permiso de ingresar a todas las 
clases de los dos Centros Pre-Universitarios y así aplicar los cuestionarios correspondientes a 
esta investigación, coordinando, previamente, con los Directores de cada Centro para establecer 
las fechas de inicio y culminación de la evaluación.  
 
Pre-Católica 2015 - I 
La evaluación se realizó en tres días; esto fue posible gracias a la colaboración de los 
auxiliares encargados de los turnos de la tarde y noche, los cuales facilitaron los horarios de las 
aulas y conversaron con los profesores de cada salón, a los cuales se les consultaba sobre la 
posibilidad de brindar 15 minutos de su clase para la evaluación. Ningún profesor fue obligado 
a dar el permiso para ingresar a su clase. 
 
CEPRUNSA 2015 - I Fase 
La evaluación se realizó en dos días; eso fue posible gracias al apoyo del Director del 
Centro y delos monitores de cada salón que permitieron el acceso y la disponibilidad plena para 
esta investigación.Se capacitó a cada uno de los monitores para que colaboraran con el control 
de la evaluación, teniendo  la supervisión de las investigadoras durante la misma. 
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En ambos casos las instrucciones se dieron antes de repartir el juego de pruebas, 
pidiendo sinceridad y seriedad, se recalcó que la evaluación era confidencial y anónima. 
Seguidamente se entregó a cada alumno un juego de pruebas conformado por una caratula 
donde se registraban fecha de nacimiento, edad, sexo, universidad a la que postulan y con quién 
crecieron; el cuestionario de adicción al Facebook y el inventario de apego con padres. 
Además se entregó un lapicero de tinta azul, igual para todos, a cada estudiante, 
reafirmando la confidencialidad y el anonimato, indicando finalmente que podían quedarsecon 
él al finalizar la evaluación. 
Se tuvo el apoyo de un egresado, bachiller en psicología,para laaplicación de los 
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Criterios de Procesamientos de Información 
 
El procesamiento de la información se realizó mediante el programa Excel de Microsoft 
Windows y el software estadístico SPSS, versión 21. 
Se elaboró una base de datos en el programa  Excel, sistematizándose los cuestionarios a 
partir de fórmulas para facilitar el procesamiento de información. Y con el software SPSS se 
trabajó la estadística. 
Los datos obtenidos fueron presentados mediante tablas con frecuencias absolutas y 
relativas porcentuales; con la finalidad de demostrar la validez estadística entre las variables se 
utilizó las pruebas de Rho de Spearman y de Ji Cuadrado. 
P>0.05: No existe relación estadísticamente significativa. 
P<0.05: Existe relación estadísticamente significativa. 
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Descripción de los Resultados 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la investigación  en 11 Tablas. 
 
Tabla 1 
Adicción a Facebook 
Facebook N° % 
Adicción  664 21.51 
Posible 1073 34.76 
Normal 1350 43.73 
Total 3087 100.00 
 
La Tabla 1 muestra que del total de adolescentes participantes (3087),  21.51% son 
considerados como Adictos a Facebook, según el instrumento utilizado, y34.76%presentan una 
Posibleadicción, entonces más de la mitad de los participantes son adictos a Facebook o están 




















N° % N° % 
Inseguro  986 32.59 946 31.67 
Seguro  2060 67.41 2041 68.33 
Total 3056 100.00 2987 100.00 
 
X2 = 0.59   P = 0.44 
 
En la Tabla 2, es importante considerar que 31 participantes (1%) no respondieron el 
inventario del apego a la madre y 100 adolescentes (3.24%) no respondieron a el inventario del 
apego al padre. 
En los resultados obtenidos con la primea parte del Inventarios de Apego con Padres y 
Pares (IPPA), que corresponde al apego con la madre, se observa queel 32.59% tiene un Apego 
Inseguro y el 67.41% un Apego Seguro. Mientras que de los participantes que respondieron la 
segunda parte del inventario, perteneciente al apego con el padre, el 31.67% tiene un Apego 
Inseguro y el 68.33% un Apego Seguro. No existe una diferencia estadísticamente significativa 


















N° % N° % 
Inseguro Evitativo 580 18.98 651 21.79 
Inseguro 
Ambivalente 
416 13.61 295 9.88 
Seguro  2060 67.41 2041 68.33 
Total 3056 100.00 2987 100.00 
 
X2 = 23.99   P = 0.000 
 
La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos con la primera parte del Inventarios de 
Apego con Padres y Pares (IPPA), que corresponde al apego con la madre, se observa que el 
18.98% tiene un Apego InseguroEvitativo, el 13.61% un Apego Inseguro Ambivalente  y el 
67.41% un Apego Seguro. Mientras que de los participantes que respondieron la segunda parte 
del inventario, perteneciente al apego con el padre, el 21.79% tiene un Apego 
InseguroEvitativo, el 9.88% un Apego Inseguro Ambivalente y el 68.33% un Apego Seguro. 
La diferencias encontradas son altamente significativas (X2 = 23.99 - P = 0.000) al 
comparar el Apego Inseguro Ambivalente, que es más frecuente con las madres y el Apego 



















Adicción Posible Normal 
 N° % N° % N° % N° % 
15 30 30.93 34 35.05 33 34.02 97 3.14 
16 166 22.08 287 38.16 299 39.76 752 24.36 
17 290 21.26 483 35.41 591 43.33 1364 44.19 
18 125 20.06 193 30.48 305 48.96 623 20.18 
19 53 21.12 76 30.28 122 48.61 251 8.13 
Total 664 21.51 1073 34.76 1350 43.73 3087 100.00 
 
rho = 0.165  P = 0.000 
 
Los datos que se muestra en la Tabla 4 revelan que el 44.19% de los adolescentes 
evaluados tenían 17 años. Al relacionar la edad con la adicción a Facebook, se encontró que en 
lo que corresponde a la Adicción, la frecuencia va disminuyendo conforme la edad se va 
incrementando. En lo que respecta a una  Posible adicción no se aprecia una clara diferencia con 
la edad; sin embargo en el uso Normal, al contrario de la adicción, va incrementando conforme 
la edad incrementa. La prueba de Rho de Spearman (rho = 0.165), muestra que si bien la 
relación edad y Facebook parece débil, es altamente significativa (P = 0.000), por lo tanto se 














Adicción Posible Normal 
 N° % N° % N° % N° % 
Masculino 309 21.64 488 34.17 631 44.14 1428 46.26 
Femenino 355 21.40 585 35.26 719 43.34 1659 53.74 
Total 664 21.51 1073 34.76 1350 43.73 3087 100.00 
 
X2 = 0.408 P = 0.815 
 
La Tabla 5 nos indica que hubo más adolescentes del género femenino evaluadas 
(53.74%) que del género masculino (46.26%), no siendo significativa esta diferencia; así 
también tenemos que, el 21.64%de los varonesy el 21.40% de las mujeres presentaronadicción 
al Facebook. Por lo tanto según la prueba estadística del Ji Cuadrado (X2 = 0.408) se demuestra 
























Adicción Posible Normal 
N° % N° % N° % N° % 
Otros 19 22.62 23 27.38 42 50.00 84 2.72 
Mamá 128 24.81 183 34.47 205 39.70 516 16.72 
Papá 12 19.35 24 38.71 26 41.94 62 2.01 
Ambos 505 20.82 843 34.76 1077 44.41 2425 78.55 
Total 664 21.51 1073 34.76 1350 43.73 3087 100.00 
 
X2 = 7.934 P = 0.243 
 
La Tabla 6, nos muestra que el 78.55% de los adolescentes participantes crecieron con 
ambos padres y 16.72%  sólocon la madre. La Adicción a Facebook  fue más frecuente entre 
aquellos que crecieron sólo con la madre seguidos de los que crecieron con otros familiares. La 
Posible adicción fue más frecuente entre los que crecieron sólo con el padreseguido de los que 
crecieron con ambos padres; y el uso considerado como Normal de Facebook fue más frecuente 
entre los adolescentes que crecieron con otros familiaresseguido de los que crecieron con ambos 
padres; sin embargo estas diferencias no son estadísticamente significativas, según la prueba 



















Adicción Posible Normal 
N° % N° % N° % N° % 
Pre-Católica 268 25.70 385 36.91 390 28.89 1043 33.79 
CEPRUNSA 396 19.37 688 33.66 960 71.11 2044 66.21 
Total 664 21.51 1073 34.76 1350 43.73 3087 100.00 
 
X2 = 29.409 P = 0.000 
 
En la Tabla 7 se muestra que dos terceras partes (66.21%) de los adolescentes evaluados 
se preparan en el CEPRUNSA. 
El25.70% de los adolescentes que pertenecían a la Pre-Católica presentan Adicción a 
Facebook y el 36.91% una Posibleadicción, esto quiere decir que el 62.61% de los adolescentes 
de este centro pre – universitario tienen Posible adicción o ya son Adictos al Facebook.; sin 
embargo en el CEPRUNSAel 71.11%,de los estudiantes que asistieron el día de la evaluación, 
presentaron un uso Normal de Facebook. Estas diferencias son altamente significativos según la 

















Adicción Posible Normal 
 N° % N° % N° % N° % 
Inseguro  276 27.71 351 35.24 369 37.05 996 32.59 
Seguro  380 18.45 709 34.42 971 47.13 2060 67.41 
Total 656 21.47 1060 34.69 1340 43.84 3056 100.00 
 
X2 = 42.56 P = 0.000 
 
La Tabla 8, muestra los resultados al relacionar el apego materno con la adicción a 
Facebook. Se encontró que conforme el apego a la madre se hace más Seguro, la Adicción a 
Facebook se hace menor, al igual que en la Posible adicción. Según la prueba de Ji Cuadradola 
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Tabla 9  





Adicción Posible Normal 
 N° % N° % N° % N° % 
Inseguro Evitativo 142 24.48 206 35.52 232 40.00 580 18.98 
Inseguro 
Ambivalente 
134 32.21 145 34.86 137 32.93 416 13.61 
Seguro  380 18.45 709 34.42 971 47.13 2060 67.41 
Total 656 21.47 1060 34.69 1340 43.84 3056 100.00 
 
rho = 0.103  P = 0.000 
 
La Tabla 9, presenta los resultados al relacionar el apego materno con la adicción a 
Facebook. Se encontró que la Adicción es más frecuente en el Apego Inseguro Ambivalente, 
mientras que la Posible adicción se presenta más en adolescentes con Apego Inseguro Evitativo, 
por último el uso Normal estás más relacionado a un Apego Seguro.  
Por lo tanto hay un mayor riesgo a una Adicción a Facebook cuando se presenta un 
Apego Inseguro Ambivalente con la madre. Esta relación se evaluó estadísticamente con la 



















Adicción Posible Normal 
 N° % N° % N° % N° % 
Inseguro  265 28.01 329 34.78 352 37.21 946 31.67 
Seguro  384 18.81 700 34.30 957 46.89 2041 68.33 
Total 649 21.73 1029 34.45 1309 43.82 2987 100.00 
 
X2 = 39.04 P = 0.000 
 
La Tabla 10, muestra los resultados al relacionar el apego paterno con la adicción a 
Facebook. Se encontró que conforme el Apego al padre se hace más Seguro, la Adicción a 
Facebook se hace menor, al igual que en la Posible adicción. Estas diferencias fueron evaluadas 

























Adicción Posible Normal 
 N° % N° % N° % N° % 
Inseguro Evitativo 167 25.66 225 34.56 259 39.78 651 21.79 
Inseguro 
Ambivalente 
98 33.22 104 35.25 93 31.53 295 9.88 
Seguro  384 18.81 700 34.30 957 46.89 2041 68.33 
Total 649 21.73 1029 34.45 1309 43.82 2987 100.00 
 
rho = 0.100  P = 0.000 
 
La Tabla 11, presenta los resultados al relacionar el apego paterno con la adicción a 
Facebook. Se encontró que la Adicción es más frecuente en el Apego Inseguro Ambivalente, 
mientras que la Posible adicción se presenta más en adolescentes con Apego Inseguro Evitativo,  
por último el uso Normal es más frecuente con un Apego Seguro.  
Hemos encontrado que hay un mayor riesgo a una Adicción a Facebook cuando se 
presenta un Apego Inseguro Ambivalente con el padre. Esta relación se evaluó estadísticamente 











La hipótesis del presente estudio fue comprobar si existe una relación entre el Apego Inseguro 
con Padres y la Adicción a Facebook en adolescentes que se encuentran en la etapa final de la 
adolescencia. A la luz de nuestros resultados se confirmó la hipótesis planteada, por lo tanto, los 
adolescentes en la etapa final de la adolescencia que tuvieron un estilo de Apego Inseguro tanto 
con la madre o con el padre presentaron una mayor Adicción al Facebook,  
 En la presente investigación se encontró que, 32.59% de los adolescentes tuvieron un 
apego inseguro a la madre y el 31.67% un apego inseguro al padre, y todos ellos presentaron 
una posible adicción a Facebook o ya son adictos, según el cuestionario aplicado (BFAS);tales 
hallazgos son altamentesignificativos y coinciden con lo dicho por Oliva y cols. (2012), los 
cuales afirman que los adolescentes que no cuentan con un apoyo parental, tienen problemas de 
interacción y cohesión familiar o están expuestos a violencia familiar, son más propensos a ser 
adictos a una red social, ya que probablemente desarrollarán un apego inseguro, pudiendo ser 
una razón por la que el adolescente cambie su nivel de uso de Facebook pasando de ser normal -
saludable a una posible o franca adicción. 
En relación a los tres tipos de apego de Ainsworth (Apego Seguro, Inseguro Evitativo e 
Inseguro Ambivalente) se demostró que la adicción fue más frecuente cuando se presenta un 
apego inseguro ambivalente tanto con la madre como con el padre siendo los resultados 
altamente significativos; en relación a esto es importante señalar que la frecuencia de apego 
inseguro ambivalente fue mayor hacia las madres que a los padres, por lo tanto hay mayor 
riesgo de adicción a Facebook cuando el vínculo con la madre no es bueno. 
 Es importante señalar que la edad con mayor porcentaje de adicción a Facebook 
(30.93%) que hemos encontrado fue 15 años. Esto es comparable conlas investigaciones de 
Sheff (2009) que afirman que el uso excesivo de la tecnología se da más en la adolescencia que 
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en la adultez, debido a que la corteza pre-frontal del adolescente se encuentra aún inmadura y su 
autocontrol no ha alcanzado un nivel adulto. En nuestra investigación se observó que mientras 
el adolescente se acercaba más a los 19 años el uso adictivo comenzó a disminuirhasta que el 
porcentaje mayor fue el de un uso normal de Facebook (48.61%). Esto, en nuestra opinión, no 
quiere decir que necesariamente todos los adolescentes de 15 años mejoraran su conducta 
adictiva a los 19 años, es importante considerar que ellos están ingresando a esta red social más 
jóvenes y justo con la edad mínima permitida por Facebook, aunque es posible que algunos 
tengan su cuenta hace años habiendo falseado su edad, lo cual es una conducta común entre los 
niños y adolescentes. 
Se demostró que no existe una relación significativa entre el uso de Facebook y el 
género de los adolescentes(P = 0.815), lo cual va en contra de lo hallado en otros estudios que 
consideran este tipo de adicción más común en las mujeres, por ejemplo Sheff (2009) afirma 
que las mujeres al parecer están en mayor riesgo a tener adicción a las redes sociales porque 
ellas se valoran a sí mismas de acuerdo a sus relaciones, por un mayor interés a la popularidad, 
atención o vanidad, y Facebook les permite adquirir amigos y aceptación social rápidamente. 
El ambiente dónde creció el adolescente es un criterio de vital importancia, ya que en 
nuestra investigación se demostró que no fue justificación de conducta adictiva el hecho que el 
adolescente haya crecido con o sin ambos padres. Lo que es importante es el clima que se debe 
de fomentar para incrementar la comunicación y confianza con el adolescentey así evitar 
problemas de conducta, como la adicción. En nuestros resultados los adolescentes que crecieron 
sólo con la madre el 24.81% presentó adicción a Facebook, seguido del 22.62% de los que 
crecieron con otros familiares, el 20.82% de los que crecieron con ambos padres y finalmente el 
19.35% de los que crecieron sólo con el padre; por lo expuesto no se encontró relación 
estadísticamente significativa entre el familiar con quien creció el adolescente  y la adicción a 
Facebook. Esto demostraría que la persona con la que el adolescente crece no influiría en la 
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posible o definitiva adicción a Facebook, cosa que también se ve cuando se evalúo el género, y 
que son más bien la edad, el apego inseguro y sus tipos los determinantes de mayor riesgo, sin 
embargo se debe tener en cuenta que algunos adolescentes son más vulnerables a las 
tecnologías, en este caso a Facebook, y de acuerdo a las investigaciones la adicción a Facebook 
se ha vuelto tan alta que puede llegar a sustituir el tiempo que se pasa con un miembro de la 
familia (Asian News International, 2008). 
Se demostró que existe diferencias altamente significativas entre el nivel de Adicción a 
Facebook delos adolescentes evaluados de los dos Centros Pre – Universitarios más grandes de 
la ciudad de Arequipa. En lo que respecta al Centro Pre-Universitario de la Universidad 
Católica de Santa María (Pre-Católica), institución privada, más de la mitad de los participantes 
(62.61%) presentan una posible adicción o ya son adictos a Facebook, probablemente porque no 
todos tienen la necesidad de trabajar lo cual les da más tiempo libre y más libertad, tienen 
mayor acceso a la tecnología, con mejores planes de Internet y en ellos suele ser más importante 
la aceptación social, muchas veces por presión del grupo.En el Centro Pre-Universitario de la 
Universidad Nacional de San Agustín (CEPRUNSA), institución pública: el 71.11% de los 
participantes presentaron un uso normal de Facebook, quizás porque muchosdeban trabajar para 
colaborar con los gastos familiares, del hogar, el pago a la universidad u otros, tal vez por eso 
no cuentan con el dinero suficiente y no pueden acceder a la tecnología ni a los planes de 
Internet tan fácilmente como los estudiantes de la entidad privada, porque suponen un gasto 
económico alto.  
 Los avances tecnológicos que mejoran día a día y se usan cada vez más y a menor edad, 
el uso y abuso de los Smarthphones y Tablets en la niñez, el desarrollo del apego en niños de 
padres que usan nuevas tecnologías para tranquilizarlos y ellos tener su propio espacio o hijos 
de padres adictos al Internet o Redes Sociales, debería abrir líneas para investigaciones futuras. 
Y, por otro lado, en lo que respecta a la adolescencia se podría indagar sobre la posible relación 
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del apego en adolescentes y otros tipos de adicciones, como al alcohol o drogas, a los 




Primera. Existe una relación altamente significativa entre la adicción a Facebook y el apego 
inseguro con los padres. 
Segunda.Se encontró una diferencia altamente significativa entre la adicción a Facebook de 
los adolescentes que están iniciando la etapa final de la adolescencia, 15 años, y los 
adolescentes que están culminando esta etapa, 18 y 19 años. 
Tercera. No se encontró diferencias de adicción a Facebook entre adolescentes de género 
femenino y masculino. 
Cuarta. Existe una diferencia altamente significativa entre la adicción a Facebook de los 
adolescentes que se preparan en la Pre-Católica 2015 - I (Universidad Privada) y los 
adolescentes que se preparan en el CEPRUNSA 2015 – I Fase (universidad pública). 
Quinta. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa en la relación entre los 
familiares con los que crecieron los adolescentes y la adicción a Facebook. 
Sexta.Existe una relación altamente significativa entre la adicción a Facebook y el apego 












Primera. Que los padres brinden una mejor calidad de tiempo a sus hijos, enfocándose 
principalmente en las necesidades propias de los adolescentes, fomentando el incremento de la 
confianza y comunicación entre padre e hijos. 
Segunda.El objetivo terapéutico debe centrarse en el reaprendizaje del control de la 
conducta y actuar sobre la prevención de recaídas. Deben programarse estrategias preventivas 
tanto en la familia como en la institución educativa sobre la base de los factores de riesgos. Un 
tratamiento psicológico sugerido podría ser el control de estímulos y la exposición gradual a 
Facebook, seguido de un programa de prevención de recaída y estrategias motivacionales. 
Tercera.Que la atención a los adolescentes debe de ser por igual, tanto al sexo masculino 
como femenino, ya que ambos están en riesgo de ser adictos a Facebook, lo cual los expone a 
acoso cibernético, violación a la privacidad, entre otros. 
Cuarta. Las universidades deben de limitar el uso de Facebook por parte de los adolescentes 
y docentes para la publicación de trabajos, actividades educativas o culturales relacionadas a su 
institución. 
Quinta.Padres, educadores y psicólogos deben de ayudar a los niños y adolescentes a 
desarrollar una comunicación cara a cara tanto con los padres como con los pares, lo que 
supone: limitar el uso de los aparatos tecnológicos y establecer las horas de uso de los mismos, 
fomentar la relación con otras personas, potenciar diferentes actividades, lectura, cine, deporte y 
actividades en equipo y de voluntariado. 
Sexta. Que los padres mejoren el contacto con sus hijos porque un adolescente con apego 
inseguro ambivalente desea tener contacto con sus padres y teme perderlo, entonces estos deben 
estar ahí para ellos, apoyarlos, escucharlos en todo momento, pero sin invadir su privacidad y su 
espacio. 





 Primera. No existen mayores investigaciones sobre el apego inseguro y su relación con 
la adicción a Facebook, del mismo modo existe poca bibliografía. 
 Segunda. No se encontró ningún instrumento validado que midiera la adicción a 
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Calificación del IPPA según Armsden y Greenberg (1987). Apego 
Seguro y Apego Inseguro 
 
POSIBLE - APEGO SEGURO 
Comunicación Alto Alto Alto Medio Medio 
Confianza Alto Alto Medio Alto Medio 
Alienación Bajo Medio Bajo Bajo Bajo 
 
IMPOSIBLE - APEGO SEGURO 
Comunicación Medio Alto 
Confianza Alto Medio 




POSIBLE - APEGO INSEGURO 
Comunicación Bajo Medio Bajo Bajo 
Confianza Bajo Bajo Medio Bajo 
Alienación Alto Alto Alto Medio 
 
IMPOSIBLE - APEGO INSEGURO 
Comunicación Medio Bajo Medio 
Confianza Bajo Medio Medio 

















Calificación del IPPA según Vivona (2000). Apego Inseguro 
Evitativo y Apego Inseguro Ambivalente 
 
 
POSIBLE - APEGO INSEGURO EVITATIVO 
Comunicación Bajo Bajo Bajo 
Confianza Bajo Medio Bajo 
Alienación Alto Alto Medio 
 
IMPOSIBLE - APEGO INSEGURO EVITATIVO 
Comunicación Medio Bajo Medio 
Confianza Bajo Medio Medio 




POSIBLE - APEGO INSEGURO AMBIVALENTE 
Comunicación Medio Alto Alto Alto 
Confianza Bajo Bajo Medio Bajo 
Alienación Medio Medio Alto Alto 
 
IMPOSIBLE - APEGO INSEGURO 
AMBIVALENTE 
Comunicación Medio Alto 
Confianza Medio Medio 
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Anexo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
